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ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
DQG 0LOG 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU\ &RQFXVVLRQ DUH
3UHFXUVRUV WR /DWHU2QVHW %UDLQ 'LVRUGHUV ,QFOXGLQJ
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɞɧɹɹ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɹ, ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɥɟɱɟɧɢɟ 
.H\ZRUGV anterior ischemic neuropathy, subtenon eye space, treatment 

Ɋɟɮɟɪɚɬȼɜɟɞɟɧɧɹɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɭ ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪ ɨɤɚ ɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ
ɧɟɣɪɨɩɚɬɿʀ ɋɚɤɨɜɢɱȼɇ ȽɪɟɱɤɚɈɆ ɋɬɟɩɚɯɿɧɚɆȿ ȾɟɪɛɿɧɚɈȺ Ƚɭɡɟɧɤɨɇȼ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɿɲɟɦɿɱɧɿɣ ɧɟɣɪɨɩɚɬɿʀ, ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɥɹ ɡɨɪɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ɇɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚ ɬɚ ɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚ 
ɩɪɢ ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɨɦɭ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɤɭ ɨɤɚ ɭ 18 ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɸ ɿɲɟɦɿɱɧɭ ɧɟɣɪɨɩɚɬɿɸ (18 ɨɱɟɣ), ɹɤɢɦ 
ɧɚ ɬɥɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ (ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚ ɬɚ 
ɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚ ɜ ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭɪɚɠɟɧɨɝɨ ɨɤɚ). Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɥɢ 16 ɯɜɨɪɢɯ (16 ɨɱɟɣ), ɹɤɢɦ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɩɨɤɪɚɳɢɥɢɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɡɨɪɭ, ɦɟɠ ɩɨɥɹ ɡɨɪɭ, ɫɬɚɧ ɨɱɧɨɝɨ ɞɧɚ.  
 17/ Ɍɨɦ XXII / 1
$EVWUDFW 0HGLFDPHQWV DGPLQLVWUDWLRQ LQWR WKH VXEWHQRQ H\H VSDFH LQ WUHDWPHQW RI DQWHULRU LVFKHPLF
QHXURSDWK\ 6DNRYLFK91*UHFKND(0 6WHSDNKLQD0('HUELQDȿȺ*X]HQNR19 In spite of treatment 
provided in anterior ischemic neuropathy, a prognosis for visual functions is poor and depends on severity of affection 
of vascular system of the body. We have studied the exposure to cortexin and diprospan in subtenon administration on 
the eye hemodynamics in 18 patients experiencing anterior ischemic neuropathy(18 eyes) who have been treated 
operatively (administration of cortexin and diprospan into the subtenon space of the affected eye) against the 
background of complex conservative prevention. The control group was constituted of 16 patients (16 eyes) who have 
not been treated operatively. As a result of provided treatment the patients of the basic group showed increase of vision 
acuity, field of view limits and eye ground state.  

ɉɟɪɟɞɧɹɹɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹɧɟɣɪɨɩɚɬɢɹ ɉɂɇ²
ɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɱɚɫɬɵɯɩɪɢɱɢɧɜɧɟɡɚɩɧɨɣɫɥɟɩɨɬɵ
ɢɥɢ ɪɟɡɤɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ ɭ ɥɢɰ ɫɬɚɪɲɟ 
ɥɟɬɉɟɪɟɞɧɹɹ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɹ ɧɟ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɚɹɫɚɪɬɟɪɢɢɬɨɦɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɪɚɡɱɚɳɟɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɡɜɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɜɚɫɤɭɥɢɬɚ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɬɚɪɲɟ
 ɥɟɬ > @ ɉɂɇ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɧɟ
ɡɚɩɧɨɝɨ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɮɭɡɢɨɧɧɵɦ ɞɚɜ
ɥɟɧɢɟɦɜɤɨɪɨɬɤɢɯɡɚɞɧɢɯɪɟɫɧɢɱɧɵɯɚɪɬɟɪɢɹɯɢ
ȼȽȾ ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɪɟɡɤɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɟɪɮɭ
ɡɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɭɞɚɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɢɫ
ɬɟɦɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɝɥɚɡɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵɆɟɫɬɧɵɟ
ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɤɥɸɡɢɹ ɢɥɢ ɫɬɟɧɨɡ
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɞɧɢɯ ɪɟɫɧɢɱɧɵɯ ɝɥɚɡɧɨɣ ɜɧɭ
ɬɪɟɧɧɟɣ ɫɨɧɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɣ ɫɨɧɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɝɢɩɨɬɟɧɡɢɹ ɢ ɷɦɛɨɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹ ɧɨɱ
ɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɧɡɢɹ ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ
ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɟɪɞɰɚ ɝɢɩɟɪɥɢɩɢɞɟɦɢɹ
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ ɚɩɧɨɷ ɜɨ ɫɧɟ ɦɢɝɪɟɧɢ ɤɨɥ
ɥɚɝɟɧɨɡɵ ɚɧɬɢɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɵɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɩɪɢɟɦ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ©ȼɢɚɝɪɚª ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟɭɱɚɫɬɢɟɜɪɚɡɜɢɬɢɢɩɟɪɟɞɧɟɣɢɲɟ
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɜɦɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɝɥɚɡɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɷɤɫɤɚɜɚɰɢɢ
ȾɁɇ ɝɥɚɭɤɨɦɚ ɢɥɢ ɨɮɬɚɥɶɦɨɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ ɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɜɵɲɟɧɢɸȼȽȾɝɢɩɨɬɨɧɢɹɝɥɚɡɚ
ɨɬɟɤȾɁɇɥɸɛɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢɞɪɭɡɵȾɁɇɷɤɫɬɪɚɤ
ɰɢɹ ɤɚɬɚɪɚɤɬɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɭɬɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɤɪɨ
ɜɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɧɟɪɜɟ>@
ɉɂɇɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɧɟɡɚɩɧɵɦɪɟɡɤɢɦɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɲɟ
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɮɚɪɤɬɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɢ ɟɝɨ
ɝɨɥɨɜɤɢ Ʌɟɱɟɧɢɟ ɉɂɇ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɨɛɳɟɣɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɜɟɬɪɵ
ɜɚɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɨɜɢ ɢ ɥɢɩɢɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ
ɉɂɇɧɟɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɜɚɫɤɭɥɢɬɨɦɬɪɟɛɭɟɬɫɨɛɥɸ
ɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɤɨɥɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɨ
ɜɨɬɨɤɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɤɚ
ɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɪɨɜɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɜ ɢɲɟ
ɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɤɚɧɹɯ ɢ ɜ ɫɬɟɧɤɟ ɩɨɪɚɠɺɧɧɵɯ
ɚɪɬɟɪɢɣ>@
ɉɂɇ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɚɫɤɭɥɢɬɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨɢɞɨɜ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ ɬɟɪɚɩɢɢ ɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɚɦɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɉɂɇ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɬɟɤɚ ȾɁɇ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɫɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɜ ɡɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɦ ɧɟɪɜɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɮɭɧɤɰɢɣɜɨɥɨɤɨɧɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɩɚɪɚɛɢɨɡɟɂɧɬɪɚɜɢɬɪɟɚɥɶɧɨɜɜɟ
ɞɟɧɢɟ ɬɪɢɚɦɰɢɧɨɥɨɧɚ ɱɢɫɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɵ
ɲɚɟɬ ȼȽȾ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ
ɉɂɇ>@
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɪɚɩɢɢ ɞɚɧ
ɧɨɝɨɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɡɚɫɬɚɜɢɥɚɧɚɫɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚ
ɧɢɟ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧ Ʉɨɪ
ɬɟɤɫɢɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɢɡɤɨ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɵɯɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ
ɮɪɚɤɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢɡ ɤɨɪɵ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚɫɤɨɬɚɈɧɢɩɪɨɧɢɤɚɸɬɤɧɟɪɜɧɵɦɤɥɟɬɤɚɦ
ɱɟɪɟɡɝɟɦɚɬɨɷɧɰɟɮɚɥɢɱɟɫɤɢɣɛɚɪɶɟɪɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɧɨɨɬɪɨɩɧɨɟ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɟ ɧɟɣɪɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪ
ɧɨɟ ɢ ɬɤɚɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɇɟɯɚɧɢɡɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣ
ɩɟɩɬɢɞɨɜ ɧɟɣɪɨɧɨɜ ɢ ɧɟɣɪɨɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨ
ɪɨɜ ɦɨɡɝɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ
ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɯɢɬɨɪɦɨɡɧɵɯɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɞɨɩɚ
ɦɢɧɚ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ *$%$ɟɪɝɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɚɥɶɧɨɣ
ɫɭɞɨɪɨɠɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɡɝɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɟɝɨ ɛɢɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢ
ɤɚɥɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɥɢɩɢ
ɞɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɡɚɳɢɬɵ ɧɟɣɪɨɧɨɜ ɨɬ ɩɨɪɚ
ɠɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɦɢ ɧɟɣɪɨɬɨɤɫɢ
ɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɝɥɭɬɚɦɚɬ ɢɨɧɵ ɤɚɥɶɰɢɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟɪɚɞɢɤɚɥɵ>@
ɐɟɥɶ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚ ɢ
ɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚ ɩɪɢ ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚ ɝɟ
ɦɨɞɢɧɚɦɢɤɭ ɝɥɚɡɚ  ɢ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɟɣ
 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ɆȺɌȿɊɂȺɅɕɂɆȿɌɈȾɕɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
ɉɨɞ ɧɚɲɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ  ɩɚ
ɰɢɟɧɬɚɫɉɂɇȼɨɡɪɚɫɬɛɨɥɶɧɵɯɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɝɨɞɚ ɢɡ ɧɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ±  ɦɭɠɱɢɧ ±  ɍ 
ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɵɥ ɨɛɳɢɣ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ ɭ  ±
ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ Ȼɨɥɶɧɵɦ ɩɪɨɜɟɪɹɥɢ
ɨɫɬɪɨɬɭ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ ȼȽȾ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɞɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɈɋɌ ɫɟɬɱɚɬɤɢ 
ɛɨɥɶɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜ
ɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚɢɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚɛɨɥɶ
ɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ȼ ɨɫɧɨɜ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ
ɩɚɩɢɥɥɢɬɨɦɫɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɦɨɬɟɤɨɦȾɁɇɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ±  ɢ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ȼɨɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ ɛɵɥɢ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢɨɬɟɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪ
ɜɚ ɫɬɭɲɟɜɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰ ɞɢɫɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɪɜɚ ɧɚɥɢɱɢɸ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɝɟɦɨɪɪɚɝɢɣ ɧɚ
ɞɢɫɤɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɨɫɬɪɨɬɟ
ɡɪɟɧɢɹɞɚɧɧɵɦɩɟɪɢɦɟɬɪɢɢ
Ȼɨɥɶɧɵɦ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɨɫɭɞɨ
ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɚɹɬɟɪɚɩɢɹɫɟɪɦɢɨɧɩɨɦɝɜɧɭɬɪɢ
ɜɟɧɧɨ ɤɚɩɟɥɶɧɨ ɧɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ
ɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɨ ɦɢɥɞɪɨɧɚɬ ɩɨ ɦɥ ɜɧɭɬɪɢɦɵ
ɲɟɱɧɨ ɚɤɬɨɜɟɝɢɧ ɩɨ ɦɥ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɚɧɬɢ
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɵ ɝɟɩɚɪɢɧ ɩɨ  ɩɚɪɚɛɭɥɶɛɚɪɧɨ
ɚɧɝɢɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪɵ ɞɢɰɢɧɨɧ ɩɨ  ɦɥ ɩɚɪɚɛɭɥɶ
ɛɚɪɧɨ ɢ ɩɨ  ɦɥ ɜɧɭɬɪɢɦɵɲɟɱɧɨ ɜɧɭɬɪɢɦɵ
ɲɟɱɧɨɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹɤɢɫɥɨɬɚɩɨɦɥɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɟɝɢɞɪɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɜɧɭɬɪɢ
ɦɵɲɟɱɧɨɮɭɪɨɫɟɦɢɞɩɨɦɥȻɨɥɶɧɵɦɨɫɧɨɜ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ  ɝɥɚɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɨɫɶ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɋɌɉ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɤɨɪ
ɬɟɤɫɢɧɚ ɢ ɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚ Ȼɨɥɶɧɵɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟ
ɧɨɫɢɥɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɧɟ ɧɚ
ɛɥɸɞɚɥɨɫɶɧɢɭɨɞɧɨɝɨɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɚɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
6WDWLVWLF
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕɂɂɏɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɥɟɱɟɧɢɹɫɥɭ
ɠɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɬɵ ɡɪɟɧɢɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ
ɝɥɚɡɧɨɝɨɞɧɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɫɬɪɨɬɵ ɡɪɟɧɢɹ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɉɂɇ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɩɪɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ  1  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɢɧɚɦɢɤɢɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɚɹɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɪɨɬɚɡɪɟɧɢɹ ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
Ⱦɨ      S
   S   S
   S   
ȼɵɲɟ   S   

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɨɫɬɪɨɬɵ ɡɪɟɧɢɹ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɚɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɫɬɪɨɬɵ
ɡɪɟɧɢɹɞɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɨ
ɭ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  ɜɵɲɟ  ɭ   ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɨɫɬɪɨɬɚɡɪɟɧɢɹɨɬ
ɞɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɭɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɜɵɲɟ ɡɪɟɧɢɟɧɟɩɨɜɵɫɢɥɨɫɶɧɢɜɨɞɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɮɨɧɟ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟ  ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɫ
ɲɢɪɢɥɨɫɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɤɨɬɨɦɵ ɞɨ  ɨɬ ɬɨɱɤɢ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɭ  ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ  ɭ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  ɨɬɦɟ
ɬɢɥɨɫɶ ɩɨɥɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɥɟɣ
ɡɪɟɧɢɹȼɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɭɛɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɤɜɚɞɪɚɧɬɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɩɨɥɟɣ
ɡɪɟɧɢɹɭ±ɩɨɥɹɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶɞɨɨɬ
ɬɨɱɤɢɮɢɤɫɚɰɢɢɩɨɥɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰ
ɩɨɥɟɣ ɡɪɟɧɢɹ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɧɢ ɭ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɇɚ ɝɥɚɡɧɨɦ ɞɧɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɤɭɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɟɤɚ ɞɢɫɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɧɟɪɜɚɱɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶɞɚɧɧɵɦɢɨɩɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɫɫɚɫɵɜɚɧɢɟ
ɝɟɦɨɪɪɚɝɢɣɜɨɤɪɭɝɞɢɫɤɚɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚɧɨɪ
ɦɚɥɢɡɨɜɚɥɫɹ ɤɚɥɢɛɪ ɚɪɬɟɪɢɣ ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚ
ɧɹɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɭɠɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɣ ɢ ɨɬɟɤ
ȾɁɇɬɚɛɥ
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɥɟɣɡɪɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɚɹɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɋɭɠɟɧɢɟɩɨɥɟɣɡɪɟɧɢɹ ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
ɉɨɥɨɜɢɧɧɨɟɜɵɩɚɞɟɧɢɟɧɢɠɧɟɣɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹ      
Ʉɜɚɞɪɚɧɬɧɨɟɫɭɠɟɧɢɟɩɨɥɟɣɡɪɟɧɢɹɞɨɨɬ
ɬɨɱɤɢɮɢɤɫɚɰɢɢ      S
ɋɭɠɟɧɢɟɩɨɥɟɣɡɪɟɧɢɹɤɥɢɧɨɜɢɞɧɨɟɞɨɨɬ
ɬɨɱɤɢɮɢɤɫɚɰɢɢ   S   S
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɩɨɥɟɣɡɪɟɧɢɹ   S   

ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɝɟɦɨɪɪɚɝɢɢ ɧɚ ɞɢɫɤɟ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɟɤ ȾɁɇ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ± ɭ  ɢ 
ɩɚɰɢɟɧɬɚ
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɝɥɚɡɧɨɝɨɞɧɚɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚ
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɡɧɚɤ
ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
S
Ɉɬɟɤɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ









S
S
S









S
S
S
ɉɪɨɦɢɧɟɧɰɢɹɞɢɫɤɚɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ









S
S
S









S
S
S
Ƚɟɦɨɪɪɚɝɢɢɧɚɞɢɫɤɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚ
ɢɜɨɤɪɭɝɧɟɝɨ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ










S
S










S
S

ȼɕȼɈȾɕ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɋɌɉ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɨɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɨɬ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɯ ɪɟɬɪɨɛɭɥɶɛɚɪɧɵɯ ɢ ɩɚɪɚɛɭɥɶ
ɛɚɪɧɵɯɢɧɴɟɤɰɢɣ
 ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɩɪɨɫɩɚɧɚ ɢ
ɤɨɪɬɟɤɫɢɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟ
ɧɢɸɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɦ ɫɟɬ
ɱɚɬɤɟɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɧɟɪɜɭ

 Ⱦɢɩɪɨɫɩɚɧ ɢ ɤɨɪɬɟɤɫɢɧ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ
ɫɭɛɬɟɧɨɧɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹ
ɛɨɥɶɧɵɦɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɢ
ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɢɲɟɦɢ
ɱɟɫɤɨɣɧɟɣɪɨɩɚɬɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɪɚɧɧɢɟ
ɫɪɨɤɢɥɟɱɟɧɢɹ

 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
 Ȼɢɲɟɥɟ ɇȺ ȼɚɡɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɜ ɥɟ
ɱɟɧɢɢ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɫɟɬɱɚɬɤɢ 
ɇȺȻɢɲɟɥɟ ɌɈȿɥɢɫɟɟɜɚ  Ɋɭɫ ɦɟɞ ɠɭɪɧɚɥ ±
ʋ±ɋ
 ȿɥɢɫɟɟɜɚ ɌɈ Ɇɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɢ ɫɟɬɱɚɬɤɢ  ɌɈȿɥɢ
ɫɟɟɜɚȺȼɋɜɢɪɢɧ Ʉɥɢɧɢɱɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ±
±ʋ±ɋ
 ȿɪɟɦɟɧɤɨ ȺɂɈɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɣɪɨɩɚɬɢɣ ɤɥɢɧɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɥɟɱɟ
ɧɢɟ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɪɚ
ɦɟɞ ɧɚɭɤ ɫɩɟɰ   Ⱥɂ ȿɪɟɦɟɧɤɨ ±Ɉɞɟɫɫɚ
±ɫ
 Ʉɚɧɫɤɢ Ⱦɠ Ⱦɠ Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɞɧɚ 
ȾɠȾɠ Ʉɚɧɫɤɢ ɩɨɞ ɪɟɞ ɋɗȺɜɟɬɢɫɨɜɚ ± Ɇɨɫɤɜɚ
±ɫ
 ɄɢɫɟɥɟɜɚɌɇȾɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟɤɨɧɫɟɪɜɚ
ɬɢɜɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɢɲɟɦɢɱɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
ɌɇɄɢɫɟɥɟɜɚ ɅɇɌɚɪɚɫɨɜɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɨɮɬɚɥɶɦɨ
ɥɨɝɢɢ±±ʋ±ɋ
 Ɉɱɧɢɣ ɿɲɟɦɿɱɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɦɟɬɨɞ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
ɇȽɁɚɜɝɨɪɨɞɧɹ Ʌȿ ɋɚɪɠɟɜɫɶɤɚ ɈɈȻɟɡɞɟɧɟɠɧɚ
>ɬɚɿɧ@±Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ±ɫ
 &KXQJ 601RQDUWHULWLF DQWHULRU LVFKHPLF RSWLF
QHXURSDWK\ 7KH LPSDFW RI WREDFFR XVH  60 &KXQJ
&$ *D\ -$ 0F&UDU\  2SKWKDOPRORJ\ ±  ±
9RO±3
 +D\UHK66)DFWRUVLQIOXHQFLQJEORRGIORZLQWKH
RSWLFQHUYHKHDG66+D\UHK-*ODXFRPD±±
1±3
5()(5(1&(6
 %LVKHOH 1$ >9DVRDFWLYH 3UHSDUDWLRQV DUH LQ
7UHDWPHQWRI,VFKHPLF'LVHDVHVRI5HWLQD@5XVVLDQ0H
GLFDO-RXUQDO5XVVLDQ
 (OLVHHYD72>0HWKRGVRI7UHDWPHQWRIWKH,VFKH
PLF6WDWHVRI9LVXDO1HUYHDQG5HWLQD@&OLQLFDO2SKWKDO
PRORJ\5XVVLDQ
 (UHPHQNR Ⱥ, >%DVLF IRUPV RI YDVFXODU RSWLFDO
QHXURSDWK\ FOLQLF GLDJQRVWLFV WUHDWPHQW GLVVHUWDWLRQ
WKHVLVRIWKHGRFWRURIPHGLFDOVFLHQFHV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